



V E N C E D O R E S 
o V E N C I D O S 
(EL J U I C I O D E N U R E M B E R G ) 
Organitza: 
COMISSIÓ D'OCI 1 CULTURA DE I.C.A.I.B 
CENTRE DE CULTURA "SA NOSTRA" 
Del 28 de gener a l'11 de mare 2005 
Hora: 19.00 hores 
DIA 28 GENER 
Testigo de cargo (1958), 
de Bllly Wllder 
Tema: Fals innocent 
Lloc projeccló: Collegi d'Advocats 
DIA 4 FEBRER 
Vencedores o vencidos (1961), 
de Stanley Kramer 
Tema: Tribunal Penal Internacional 
Lloc projecció: Centre de Cultura "SA 
NOSTRA". 
DIA 11 FEBRER 
Acusados (1988), 
de Jonathan Kaplan 
Tema: Violanda de gènere 
Lloc projecció: Collegi d'Advocats 
DIA 18 FEBRER 
Filadelfia (1993), 
de Jonathan Demme 
Tema: Dret i discriminado 
Lloc projecció: Collegi d'Advocats 
DIA 25 FEBRER 
Acción c/V/7(1998), 
de Steven Zalllian 
Tema: Responsabilitat civil 
Lloc projecció: Collegi d'Advocats 
d i a 4 marc; 
Doce hombres sin piedad (1957), de 
Sidney Lumet 
Tema: El jurat 
Lloc projecció: Collegi d'Advocats 
DIA 11 MARC; 
Matar un ruiseñor (1962), 
de Robert Mulligan 
Tema: L'advocat 
Lloc projecció: Collegi d'Advocats 
